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Una lliçó d'entusiasme
Uns dies o unes hores en conitcie imb els valents patriotes del Nord són ca¬
paços d'oxfgenar l'entusiasme més empobrit I desgastat. Si voteu trobar fe en uns
ideals aneu amb aquesta gent. SI voleu trobar una conseqüència inflexible en ser¬
vir-los, aneu amb aquesta gent. SI voleu trobar una lògica perfecta en la conduc¬
ta, si voteu rebre la sensació d'una força incontrastable, aneu amb aquesta gent.
Són la gent de la línia recta, la veritat als llavis I la decisió al cor. Allà on va el
pensament, allà va el cor, I al darrera el braç I foia la vida. HI ha qui diu que
aquesta és una mala política, perquè no fluciua, perquè no simula, perquè no
s'ajup 0 galle ja segons les circumstànc es. Nosaltres que tanta experiència tenim
dels fruits d'aquesta política, ens sentim atrets per la d'ells com per quelcom que
pot constituir una experiència deGnItiva, i ens sentim suggestionats, profundament
suggestionats, per la lliçó enorme de llur entusiasme. Hostes de Catalunya, no
són ells qui reben el bé d'aquesta visita, rom nosaltres; som nosaltres que ens
sortirem amb un patriotisme més net, amb una visió més clara, amb una energia
revalorada.
Els pobles que aspiren a la llibertat, baldament hi estiguin a mig camí com
nosaltres, o al començament del camí com els bascos i els gallecs, s'han de donar
les mans i s'han de compenetrar. Sempre hi guanyaran alguna cosa. Quan no fos
res més, fóra comunicar-se les virtuts I rebre mútues lliçons com aquesta del vi¬
brant i eficaç emusiasme que ara rebem d'EuzkadI.
Pau Romeva




La nostra situació. • La desbandada
V I
En un moment determinat una reac¬
ció pot ésser un triomf, depèn de les
forces que hom té acumulades normal¬
ment.. si hi han menys forces en temps
normal, serà menys intensa la reacció,
i la reacció quan no porta el triomf,
porta el cansanci I l't bâtiment. La Re¬
pública Espanyola va triomfar perquè
la reacció va ésser prou forta per arri¬
bar al balcó del Palau de l'Orient i ro¬
mandre-hi, la República Catalana no va
triomfar perquè la reacció del catala¬
nisme fou just per arribar al balcó de
la Oeneralitat—però no per romandre-
hl—I en tornar a caure hem quedat tan
abatuts i extraviats.
Només tquesta tesi de la psicologia
pot justificar la nostra desbandada. Un
vell catalanista—i també de joves—
comparen la nostra situació actual a la
d: pr ncipis del nostre segle.
Noteu: Carles Soldevila I Rovira 1
Virgili col·laboren a €EI Sol»; Duran i
Ventosa a «Ahora»; Josep Carner, j.
Mlllàs-Raurell, j. M. de Segarra i Fran¬
cesc Pujol a «Las Notíclas»;;Pare M. de
Esplugues, i Ferran Valls I Taberner a
«La Vanguardia». Carles Soldevila ha
escrit la comèdia «No quiero ser rey»,
per estrenar-la a Madrid... i tots aquests
Intel lectuals són ex-puritans i bons ca¬
talanistes—els Intel·lectuals són l'avant¬
guarda de iots els moviments—.
1 els nostres polítics? Tols reconei¬
xem I enorme defecció de Macià—i Ma¬
cià no el podem judicar perquè no co¬
neixem la seva situació política privada
—i, també la de Nicolau d'O wer, Mar¬
tí Esteve, Serra i Moret I demés polítics
dels partits predominants a Catalunya.
Ara permeteu me que no esmenti la
del poble.. Un catalanòfil eminent que
arribava de Suïssa va quedar escanda¬
litzat de la situtcló actual del catalanis¬
me, de la nostra desbandada, del nos¬
tre camp d'Agramante.
Esteve Albert
Seri difícil comprendre i expressar
millor el sentit totalitari, la pedagogia
civil, d'una efemèride com la del cen¬
tenari de la Reneixença que actualment
commemorem (tantes vegades aquest
any ens caldrà insistir-bl, en un sentit
objectiu de crònica i en una significa¬
ció individualment estimulant!), que no
ho fa aquest formidable volum de «La
Revista». Només que entorn dt les se¬
ves suggestions, recollides i aplegades
silenciosament per la figura de López-
Picó, podríem escriure tots els escrip¬
tors, periodistes i crítics de Catalunya,
un article diari durant tot el present
any. Cenyim-nos, però, ací, a constatar
l'aparició d'aquesta miscel·lània docu¬
mental on és retinguda la valoració del
moment d'avui i la realitat de tota l'o¬
bra anterior.
Cinc enquestes, cinc períodes: els
mestres, fidels a la Catalunya que crea¬
ren; la generació concreta del 1911,
oscil·lant davant els canvis dels camins;
ela col·laboradors de «La Revista», unà-
nims en la responsabilitat llur, és a dir
en la jerarquia de la cultura; les noves
generacions, desconcertades de la pu¬
resa dels imperatius del recobrament
nacional (vegeu S. J. Arbó i j. Teixidor,
antl nacionalistes); les formacions esco¬
lars, revelant-se en els Incentius noble¬
ment independents dels novells siste¬
mes d'educació que incrementen d'an¬
tuvi la personalitat de l'infant.
Remarquem, des de Fabra a d'altres
escriptors, la denúncia del provincia¬
nisme d'avui, contra el qual gosaríem
«smentar com a receptes les fórmules
-d'altres treballadors de la intel·ligència:
«persistir en la realització del programa
inicial: per Catalunyal^per l'espirituali-
lat catalana!» (Jaume Bofill); «senyera
Individual i col·lectiva: la tPerlecció
sempre. Programa: el paper de la jo¬
ventut és el de renovar, i el de la gene¬
ració madura, comprendre» (J. M. Ló'
pez-Picó); i sobretot, suprema compen¬
sació, les paraules recordades de Prat
de la Riba en 1911: «un home, una ge¬
neració, són un moment en la vida
que no deixa solc si no continua o és
continuat. La Santa Continuï at fecunda
els homes, les generacions I els po¬
bles».
Anecdò icament, remarquem, en les
experiències personals, confessions
d'una ingenuï at superficial com ta de
Nicolau d O wer, en dir: «les meves ac¬
tivitats han estat ben diverses, contrà¬
ries gairebé, del que vint-i dós anys en¬
rera desitjava I preveia. He fracassa),
doncs, completament», ai costat de la
profundament humana de J. Pous I Pa¬
gès: «de la meva vida d'home, són les
dolors les que han deixat un rastre més
pregon en el record. De la meva vida
d'escriptor servo memòria principal¬
ment de tes alegries».
Tanmateix, esmentem també, com a
treballs al marge de la contribució bio¬
gràfica concreta a aquest seg'e de Cata¬
lunya, ultra la bibliografia de Qivanei i
les curioses evocacions dels llibreters
barcelonins I els inèdits de!s nostres
immortals, aquest segon epistolari del
malaguanyat Folguera, la densíssima
lletra de J. Crexells i els treballs de Pere
Coromines sobre «Interpretació del
vuitcents» i de Plàcid Vidal robre «L'as¬
saig de la vida» (projecció documental
de lot un món intel·lectual viscut).
Com a lliçó col·lectiva d'aquest cen¬
tenari, no en voldríem d'altra que la
lectura rr flexiva, pacient i ben assimi¬
lada d'aquest volum de «La Revista».
Realment, sense un segle de treball,
sense una llengua refeta i una cultura
Els nacionalistes bascos
i gallegs a Barcelona
Míting al Centre de Dependents
Anit en el saló d'actes del Centre Au¬
tonomista de Dependents, de Barcelo¬
na, es celebrà l'anunciat acte d'afirma¬
ció nacionalista, organi zat amb motiu
de l'estada a la capital dels nacionalis¬
tes bascos I gallrgs.
Prrsidí l'acte el president del Centre
senyor Juiiach, acompanyat del conse¬
ller de la Oeneralitat senyor Casals;
dels senyors Qíero Pedriyo, de Otíícia;
Reig, de València, i Iztrrueta, de Bis¬
caia.
A l'escenari, que estava ple, el mateix
que el saló d'actes, hi havia els hostes
bascos, gallegs i valencians i represen¬
tacions nombroses de centres naciona¬
listes.
Obií Facte el senyor Juiiach, el qual
en nom del Centre oferí el local I agraí
la visita dels bascos, gallegs i valen¬
cians, dient que el Certre sempre s'ha
distlrgit pels seus desigs de llibertat.
Després la senyoreta Julieta Julene de
U zelai pronuncià un discurs en basc,
que fou molt aplaudit.
El senyor Oiero, entre aFies coses,
digué que els treballadors gallegs estan
construint la nova Oa'ícia.
A cominuacíó parià pels nacionalis¬
tes valencitns el senyor Reig, el qual
després d'exp'icar el seu nacionalisme,
digué que tols els pobles que miren a
la mar no poden ésser esclavitzats I que
pròpia rediviva, sense un batec nacio¬
nal veritable, fot aquest quadern exem¬
plar que el resum, no hauria estat pas
certament possible.
0. Saltor
si dura l'assimilació de Castella es va a
la ruïna de l'Estat espanyol.
Seguidament parlà el senyor Irujo,
de Biscaia, el qual digué que primer
volia parlar als catalans en la seva'llen¬
gua.
Aludelx a l'Estatut I afegeix que sola¬
ment vol la independència.
Exposà detal'S dels 600 processos
que se'ls han seguit, a conseqüència
dels quals Ingressaren a les presons
més de 800 persones.
Digué que volen que se'ls respecti el
seu Idioma, lleis i costums.
Afegeix que Qalícla, Biscaia 1 Catalu¬
nya han de tenir posades les seves es¬
perances a Qinebra, doncs volen la so¬
beranía pròpia.
Acaba demanant la llibertat per a Ca¬
talunya, Biscaia, Qalícla I València.
El president, senyor Juiiach, anuncià
que el senyor Pompeu Fabra no havia
pogut assistir a l'acte en el que tenia
que parlar. En canvi feu ús de la pa¬
raula el conseller de la Oeneralitat se¬
nyor Casals, dient que per absència del
senyor Fabra prenia part en l'acte, en
el que es trobava representant al presi¬
dent de la Generalitat. Digué que aques¬
ta en tot moment està disposada a tre¬
ballar per la causa que defensen els na¬
cionalistes peninsulars, no amb verba-
lismes bnids, sinó amb tota aquella co¬
operació que exigeixi una eficàcia con¬
creta.
Així que prengué la paraula l'esmen¬
tat conseller, des de diversos llocs de I»
sala s'aixecaren alguns dels concur¬
rents, abandonant el saló. A mida que
avançava en ei seu discurs, la reti¬
rada de concurrents fou més ostensible^
fins que en donar-se compte part del
públic de la protesta que s'iniciava, in¬
tentà frustar-la amb aplaudiments, que
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Coasumir Ies Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures ^ Puresa garantida
Filrita: Sail laiia. Jt-Matari : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsís diverses. Malalties
neurològiques: Tabest Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
foren contestats amb diverses veus per |
part dels que s'havien retirat i que esta¬
ven congregats en el vestíbul del saló.
Es produïren moments de bastant alda¬
rull i l'orador amb gran energia recri¬
minà la seva acció als que protestaven,
• firmant que ha donat per la causa de
Catalunya molt més que els que més
criden. Els aplaudiments no pogueren
tnllar la protesta i quan aquesta sembla¬
va decréixer, un grup de protestataris
eniorà «Els Segadors», que després de
uns moments de titubeig foren corejats
pel públic, escoltant los dempeus les
persones que ocupaven ta presidència.
En acabar l'himne, el senyor Casals
reiterà l'oferiment fet als nacionalistes i
seguidament el president aixecà l'acte,
entre un intens i confusionari murmuri.
Durant llarga estona, eis passadissos
del Centre estigueren animadíssims per
grups de joves que comentaven, apas¬
sionadament, el succtï .
RAJOLES DÍ VALÈNCIA
preus reduïts




per al dissabte vinent
Per al proper dissabte s'està prepa¬
rant una grandiosa vetllada de box», la
qual es celebrarà en l'espaiós teatre
Bosc, de ia nostra ciutat.
La empresa de boxa, d want la difi¬
cultat que hi ha en el Cinema Qayarre,
per la seva poca visualitat i pel poc nú¬
mero de públic queh i cap en ell, no ha
regate) It per complaure l'afició traslla¬
dant el seu «ring» en un local de més
cabuda i d'una temperatura ben agra¬
dable, per millor comoditat del públic.




Dissabte passat a la tarda el primer
equip del Qranollers i el de l'Argento¬
na jugaren l'anunciat partit, guanyant
el Q'anollers per només 4 a 3.
—Torredeflot, l'excel'lent difensa de
l'U. E. de Ssns, ha passat als rengles
del Q rona. I Martí, del Barcelona, ha
ingressat a l'Espanyol.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98 f
Despatx de 9 a 1 i de 3 a 7 |
Operacions de Borsa i Girs 1
Agent per Mataró i Comarca de la j
C.* d'Assegurances sobre la vida |
«ESPAÑA S. A.» í
Utiió Gremial Matarotiesa
Es posa en coneixement dels socis d'aquesta entitat, que actualment
està exposat al públic el projecte de Reglament de Mercats.
La Secretaria de la UNIÓ GREMIAL MA TARONESA té a dispo¬
sició de tots els seus socis un exemplar del referit projecte a l'objecte de
que pugui ésser estudiat i formular al mateix les observacions que creguin
convenients.
Dites observacions deuran ésser fetes precisament per escrit i din¬
tre el termini de 3 dies a partir de la data del present avis i entregades a
la Secretaria de l'entitat deS a9 del vespre.











Ob8ervat«rI Mete^rológic ic les
Ciceles Pies de Mataró (Sta. Auas)
Observacions del dia 8 d'agost de 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
5 Altara llegida: 763 3 -762 7
Baròme- Temperatnrai 28 —30'
*
AU. redalda: 760 1-759 3
Termòmetre seei 26 5—30 7
» taamin 23 9 —24 5







Velocitat segona: l '2—1'
! Anemòmetre: 068
¡ S^ecerrcgot; 99





dal «a!i CS — S
SatcÉ de la mars 0 — 0
l'ebsarvader: J. Roca
El tema del dia és la calor; tema obli¬
gat de totes les converses. Per a'guns
indrets de la ciutat, a migdia, no s'hi
podia passar si no era per pura neces¬
sitat, àdhuc alguna cigala s'ha apode¬
rat del brancatge dels arbres del capda¬
vall de la Riera, amenitzant amb el seu
cant monò'.on ei pas del ciutadà indig¬
nat de la calor.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
L'oficial de la presó, senyor Manuel
Lligoña, ens prega desmentim els ru¬
mors que han corregut sobre un nou
intent d'evasió dels reclosos que hi ha
en custòdia a la presó d'aquest partit.
D jous passat, a les set de la tarda,
l'aigua abandonà sobre la plat] s de
Monigat, el cadàver d'un home. De la
documentació que se li irobà, hom su¬
posa que el nom de! mort era F. J.
Shepherd, súbdit anglès. De l'estat de
descompoMció del cadàver es creu que
feia uns 30 dies que es trobava a l'ai¬
gua.
Hom ignora si es tracta d'un suïcidi,
assassinat o accident. Fins a la data
ningú s'ha presentat per a facilitar da¬
des del mort.
— No sé pas què ií regalaré a la Ma¬
ria pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
A dos quarts d'una del migdia, Josep
Birbena Pujol, de 57 anys, en compa¬
nyia de la seva esposa ha anat a banyar-
se a ia mar. Al moment, de tirar-se a la
aigua, Btrbena ha tingut un atac i als
crits d'auxiii de la dona hi han acudit \
»
entre altres, el guàrdia municipal O!» |
vial i el jove Josep Fonírodona Puig- I
vcrt, de 23 anys, domiciliat al carrer de j
Sant Pelegrí, 37, podent aconseguir l
treure a Barbena de l'aigua encara amb j
vida, essent portat al seu domicili. Sant :
Francesc de P., 63, on li ha estat prac- 1
ticada ia respiració artificial essent inú- I
tils tots els esforços per a salvar lo, puix |
ha mort al cap de pocs moments d'in- |
gressar al seu domicili. 1
Josep Barbena patia d'aríeriosclero- f
sis general i el seu metge, Dr. Estevan, |
qui també l'ha assistit als darrers mo- I
ments, li havia proh bit terminantment |
el banyar-se. Hom suposa que avui en |




Avui, a les deu del vespre, en el Ca- |
sino d'Argentona, donarà una confe- I
rència amb projeccions sobre «Evolu- |
ció de l'arquitectura religiosa al Sud de I
la índia» el Dr. Enric Heras, Professor |de HisEòria i Arqueologia índia en la |
Universitat de Bombay. |
Havent se presentat alguns casos de Í
pesta en el bestiar porquí d'Arenys de !
Mar, el governador d'aquesta província |
d'acord amb la Inspecció provincial í
Veterinària, ha declarat zona infecta el
terme municipal de l'expressada loca¬
litat.
La cantatriu senyoreta Sabina de Ma-
sifern, filla del nostre volgut col·labo¬
rador el poeta cantador de l'Empordà
i fundador I director de «La Voz del
Género de Punto», senyor Ramon Ma-
sifern, acaba d'arribar de París, on la
seva veu i musicalitat ha estat unàni¬
mement posada en valor per les més
grans personalita's artístiques.
Últimament entrà com a solista de la
«Canfòria de Patís» i emprengué una
tournée que li donà ocasió de fer apre¬
ciar la seva veu de catalana en les fes¬
tes commemoratives del tercer centena¬
ri del Mariscal Vouban el Comitè del
qual el componien personalitats com
les del mariscal Petain, general Wey-
gand, inspector general de l'èxercil I
armada franceses.
En retornar a la Pàtria li donem la
nostra benvinguda ensems que la feli¬
citem pels èxits assolits
Notes Religioses
Dimecres: Sant Romà, solda*, i Sant
Rústic, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Rita Andreu de Vtlardebó
(a. C. s.).
Basilica parroqulcd ée Sania Mafia.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
PüffàqMta de Sani ¡aaa é Sani
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
estació i Angelus.
E Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gíroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llc^I-
timacló* de contractes mercantils, ste.
Platejat Niquelat Broii2:e|at
Per a acreditada fàbrica alemanya de productes químics
auxiliars de la indústria tèxtil (ram tints, aprestos i
acabats), es desitja persona coneixedora del ram per
al viatge i venda; bona oportunitat per tintorers.
Ofertes a TAdministració del DIARI.
dc tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
uiu 1 . a â i D i
JosepEspañol
Clínica per i Halalties de la Pell i TiactaaiaBl del Dï. ïlSI««»Dr. lAinÁm
Tractament ràpit i no operatori de les aimorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (Hagués) de les cames» — Tota els dimecres 1 dlumen-
fes, de 11 s 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. 80 ! — • MATARÓ
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agdncia Pabra per conferencies «aiQfivnlq^ies
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 d'agost
de 1933:
Al nord d'Europa es troba el centre
d'una depressió barométrica que per¬
torba el temps a les illes Britàniques,
Escandinàvia i Atemanya on els vents
són moderats o forts de ponent, la nu-
volositat intensa i es registren alguns
ruixats.
Un mínim situat al golf de Gènova
dóna lloc a cel nuvolós a l'Europa cen¬
tral i nord d'I'.àiia.
A la Península Ibèrica el temps és
molt variable, observant-se cel nuvolós
amb algunes pluges pel Cantàbric, Ga¬
lícia i Portugal, règim de tempestes per
Castella i Aragó i cel serè per Andala- |
sia. I
—Estat del temps a Catalunya a les j
vuit hores: |
A Lleida, Girona i costa de Barcelc- |
na i Tarragona s'observa alguna nuvo- \
lositat i per la resta del pais el cel es'à \
completament serè. I
Les temperatures són altes a tot el
piís. La màxima d'ahir tingué lloc a
5erós amb 40 graus, la mínima d'avui
hi estat de 12 graus a Sant Hilari Sa- 5
calm i Adrall. |
Ahir a la tarda es registraren alguns '
fuixats tempestuosos a la plana de Vic,
Montseny, Pia de Biges, Barcelona i
Lleida, essent h màxima precipitació
de 6 litres per metre quadrat, recollida
a Sant Julià de Vilatorta. 1
l
Troballa d'un cadàver I
Aquest matí ha aparegut a la platja
de Somorrosíro el cadàver de la jove
de se ze anys O'ga Mestres, la qual el
passat diumenge anà a banyar se ais
banys de Sant Sebastià, on llogaren
amb un germà seu un palí, s'endinsa¬
ren ai mar i no s'havia tingut d'elis cap
més notícia.
Encara que el germà de la víctima no
es sap de cert on para, hom diu que
pogué salvar-se, però que no s'ha atre¬
vit presentar-se a casa seva. ?
La vaga del ram de construcció
Augmenten les coaccions I
La vsga continua en el mateix estat.
Avui, però, han augmentat les coac¬
cions i els actes de sabotatge. t
Ai Passatge de Pujades els vaguistes ;
han bolcat un carro, que conduïa Ma- '
nuel Conejos, i que portava materials
per a una obre; al carrer de Naves de
Tolosa també ha estat tombada una ca- ^
mioneta. I
No s'ha practicat cap detenció. I
?
Denúncia |
L'amo d'un taller de fusteria del car¬
rer dc Martí Vilanova ha denunciat un
dependent que va acomiadar, per ha¬
ver-lo amenaçat, cas que no li donés
altra vegada treball.
?̂
Notes del Govern civil |
El Secretari del Govern civil, senyor
Azcàrraga, en funcions de governador
interí, ha rebut la visita del Delegat de
Hisenda 1 d'una comissió de Sant Boi
del Llobregat.
Per la Prefectura de Polida h* estat
desmentida la notícia que donaven al¬
guns diaris, els quals aSrmen que els
tres atracadors detinguts ahir al Passeig
de Colom acabaven d'arribar de Mèxic.
Això no pol ésser cert, perquè tots
tres estaven Slxats per la policia i esta¬
ven reclamats per diferents jutjats per
haver pres part en alguns atracaments.
Míting pro revisió
per la causa dels fets de Terrassa
Aquesta nit es celebrarà a Terrassa
un míting per a demanar la revisió de
la causa que contra els complicats en
els fets de Terrassa, s'ha vist suara a la
Model.
L'ús del català als tribunals
Incident entre dos advocats
Aquest matí en un dels passadissos
de t'Audiència, s'han trobat els advo¬
cats Sierra Valverde i Joanola, els quals
s'han posat a discutir sobre t'incident
que, per usar el senyor Joanola la llen¬
gua catalana en fer el seu informe,
ocorregué en el Consell de guerra pels
fets de Terrassa. La discussió que sos¬
tenien els do3 lletrats, qui sap si per
causa de la calor, ha pres un caire vio-
leniíssim, i solament la intervenció d'al¬
tres advocats, que presenciaven la dis¬




El restabliment de la pena de mort
Sobre aquest tema publica <EI Sol»
el següent comentari:
Es una preocupació en els medis mi¬
nisterials la reaparició de! pistolerisme.
La crònica de successos socials regis¬
tra des de fa algun temps continuats
fets a ma armada, que pertorben la si¬
tuació pública i perjudiquen el prestigi
nacional davant de l'Estranger. Recent¬
ment han aprovat 1rs Corts lleis per tal
de poder tallar la situació en extrem
delicada i greu, s'ha pensat—i a nosal¬
tres ens n'arriba la referència per bon
conducte—en la necessitat de recórrer
a procediments extrems per donar S a
aquest e pectacle depressiu. Inctús en
sol·licitar de les Corts el restabli¬
ment, per fets concrets, de la psna de
mort, per temps eventual, a & de tallar
per les arrels la situació i restablir en
tot el seu vigor l'ordre públic a Espa¬
nya.
S'ensopega amb la diScultat de què
s'aproStaria la iniciativa per fer una
forta caraparya contra els elements so-
cialis es del Govern. Però abans que
tot rscíúpo! polític 0 partidista, està el
bé púb ic i és molt possible que, de
continuar la greu situació per la qual
travessen algunes ciutats espanyoles, es
portí a les Cor^s el consegüent projecte
que té e's seus precedents en l'efectuat
en altres p ï <os quan la siluació, a judi¬
ci dels diputáis que comentaven en ela
pass·dis'^os aquest assumpte, no tenia
e's vius caràc-ers que té a Espanya.
ff/S tarda
Consell de Ministres
El Consell de Miniítres ha començat
a dos quarts de do z: i ha acabat a dos
qii-r d'una
La nota oñciosa ficilitada té un escàs
interès polític i dóna compte: Presidèn¬
cia, aprovació d'expedients sobre adju¬
dicació de béns pertanyents a la Com¬
panyia de Jesús i destinats a fins do¬
cents.
Guerra, adj udicació de material i ex¬
pedients de llibertat condicional.
Hisenda, aprovació de suplements de
crèdit per a la «Gaceta» de l'any 1932
Instrucció Pública, decret ordenant a
les Juntes Nacionals de Teatre Líric
que totes les temporades de teatre líric
les reali zin en teatres propietat de l'Es¬
tat.
Els pressupostos
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que fins el proper Consell que se
celebrarà el vinent divendres no tracta¬
ran de pressupostos.
La llei d'arrendaments rústecs
Aquest matí ai Congrés s ha reunit la
Comissió d'Agricultura amb les po¬
nències estudiant d'acord el projecte de
ilei d'arrendaments rústecs.
La reunió ha acabat a dos quarts de
una de !a tarda.
Els reunits htn estudiat l'articulat fins
l'artic'e 6. Sèmbla que les dificultats són
en els articles 7 i 17 als quals ei senyor
Feced bi ha presentat tres fórmules, les
quals han estat acceptades. El mateix
senyor Feced ha presentat les fórmules
als ministres. Sembla que ei Govern les
acceptarà introduint lleugeres modifi¬
cacions. Podria ésser que l'autor de les
fórmules les presentés com a vot par¬
ticular a la Comissió d'Agricultura.
La situació al Port de Sevilla
SEVILLA.—Avui ha començat l'ad¬
missió d'obrers al moll. Han treballat
150 obrers.
El governador hi fet present que sl
els comunistes persisteixen en la vaga,
pot succeir que es quedin sense lioc.
Estranger
S tarda
Per a obtenir un major rendiment
dels camperols russos
MOSCOU, 8.—Per tal d'aconseguir
que els camperols s'interessin per a
aconseguir un msjor rendiment en llurs
cultius i per a fer front a la campanya
de descoratjament que s'observa entre
l'element del camp, Stalin ha decidit
que des delT934 es determini a cada
regió i per cada espècie de cultiu un
mínimum i lot el que hi excedeixi, pas¬
sarà a ésser de propietat particular dels
camperols. Aquest decret s'aplicarà
àdhuc als camperols no col iectivüzats.
La superfície sembrada aquest hivern
serà de 38 milions d'heciàries de les
quals n'hi haurà 12,6 milions per a la
collita de blat de l'any 1933-34,
El projecte de reforma constitucio¬
nal de Cuba
NOVA YORK, 8.—A l'Associated
Press li comuniquen de La Havana: La
comissió mixta presidida per l'ambai¬
xador nordamericà senyor Summer
ha acabat el projecte de reforma cons¬
titucional.
Aquest projecte conté com a mesures
principals: l.er Mandat presidencial de
qautre anys sense poder-se reelegir.
2.on Mandat de quatre anys per als di¬
putats i de vuit anys per als senadors.
3.er Confirmar el nombre actual de di¬
putats i senadors en 126 i 36, respecti¬
vament. 4 rt Et mandat dels 58 diputats
elegits en novembre de 1930, expirarà
en 1935 en lloc de 1937; el dels 70 di¬
putats elegits en 1932 expirarà en 1937
en lloc de 1939. Els delegats del partit
liberal que fins ara s'havien mantingut
oposats a una reducció en la durada
dels mandats de diputats, ja han donat
llur conformitat a i'acord.
Les relacions comercials
entre Holanda i els Soviets
ROTTERDAM, 8.—Hom sap que
s'han iniciat gestions a La Haya per a
la conclusió d'un acord comercial en¬
tre Holanda i els Soviets.
Els Soviets tenen ei propòiit d'aban¬
donar Hamburg com a port d'exporta¬
ció dels seus productes per a substi¬
tuir-lo pel de Rotterdam o Anvers.
Com a contra partida, els Soviets de¬
manen el reconeixement oficiat del seu
govern.
Hom creu que Machado
dimitirà o marxarà de Cuba
NOVA YORK, 8.-Malgrat dels des-
menMmenis oficials es creu que Macha¬
do dimitirà o marxarà de Cuba.
Ei President Roosevelt s'ha mostrat
oposat a tota intervenció dels EE. UU.
en les qüestions internes de Cuba.
Machado ha dirigit un discurs al
país, que ha estat radiat. Féu una crida
a tota la nació per a defensar la inde¬
pendència de la República a qualsevol
preu.
La revisió de preus als EE. U J.
WASHINGTON, 8 — L'Administra¬
ció ha acabat la revisió de preus al per
major de 784 articles.
El corresponsal de l'tHerald Tribu¬
ne» diu que aquesta revisió és per a
determinar el nou nivell dels preus na¬
cionals 1 el valor del dòlar en relació
amb les mercaderies.
La revisió seuyala algunes alces de
preus que són injustificades, però en
canvi, estima que els preus dels pro¬




esquadreta Balbo inicià el vol cap a les
Açores a les 2'45 hora local. A les 3'15
volaven els 24 hidroavions.
Secció financiera
Cttitxacl·iii de Barcelona del dia d'tvni
facilitades pel corredor de Comerç d»
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4 DIARI DE MATARÓ
INI Swn
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡nXI'S EN AQUEST PREUI
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
jllitlilcj Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 pies. :








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





es ven, preureduï , a toia prova, pa*
fent pagada.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el
DIARI :^®AATARÔ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. • . Riera. 40
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Vegi gràficament la manera senzilla i r el carbó, només un minut cada dia
In una botnlla de litre plena d'oigua, hi poso dues cullerodes de
Oxigenóme de Carbones i remeno lo bofella_ pA ESTA!
Amb lo solució preporodo mullo 15 ouilos de carbó que obons houréposot en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut! |Qulna felicitat! Més color o lo cuina, més netedat o lo llar—I encaro estalvio lo meitat del carbó! ¡AIXÒ ES IDEALI
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsla caso productora gorontitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi Immediatament per telèfon^ li adreçara un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
H■ Fixis be, casi el 50 /© d estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte {legítim amb el precinte de garantia
Dcmanri a Drogueries, Colmados, Comestibles ! Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani*l al concessionari:
Riera, 39 i Puiol, 1 Martí FÜé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
